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Cedarville University 
"Yellow Jackets" 
2006 Baseball Roster 
No Player Pos Ht 
1 Kiel Boynton p 5-9 
3 Tim Hubler IF 5-8 
4 Jordan Shumaker IF 6-0 
6 David DiLernia IF 5-6 
7 Derek Woloshyn p 6-0 
8 Derek Koogler P/IF 5-8 
9 Paul Wilson IF 5-10 
11 Richie Reeder IF 5-8 
12 Matt Totten IF/OF 6-0 
13 Matt Houchin P/1b 6-4 
14 Alex Pummell C 5-11 
15 Jared Griest p 6-2 
16 Kevin Brown OF 6-0 
17 Phil Buben C 5-9 
18 Tyler Owens p 6-2 
19 Andrew Noble 1B/P 6-6 
20 Matt Bonin p 6-0 
21 Jordan Siefkes C 5-9 
22 Brady Workman OF 6-0 
23 Micah Wilson P/C 5-11 
24 Phil Westenbarger p 6-0 
25 Matthew Chamberlin OF 5-7 
26 Dan White p 6-0 
28 Josh Chamberlin OF 5-9 
29 Zach Hanna p 6-5 
30 Pete Kraus 1 B/OF 6-2 
31 Ian Johnson OF 5-11 
1 O Greg Hughes, Head Coach 
27 Travis Allen, Assistant Coach 
32 John Meyer, Assistant Coach 
Wt 
165 
145 
150 
155 
165 
220 
180 
185 
160 
215 
205 
180 
180 
155 
160 
240 
180 
180 
165 
185 
220 
155 
185 
180 
160 
210 
170 
4 Dave Snow, Student Assistant Coach 
33 David Webber, Assistant Coach 
Anthony Weleski, Student Asst. 
Yr B-T Hometown 
Sr R/R Prineville, OR 
Jr R/R Elizabethtown, PA 
Fr R/R Springfield, OH 
Fr UR Pittstown, NJ 
Jr R/R Downer's Grove, IL 
Fr R/R Vandalia, OH 
So R/R Allegany, NY 
Jr R/R York, PA 
So R/R Troy, Ml 
So UR Harrison, OH 
Sr R/R Morenci, Ml 
So R/R Elizabethtown, PA 
Jr R/R LaSalle, IL 
Jr R/R Indianapolis, IN/ 
So R/R Mansfield, OH 
Sr UL Franklin, OH 
Sr UL Patton, PA 
Fr R/R Flemington, NJ 
Fr R/R New Castle, PA 
Fr S/R Beavercreek, OH 
Sr R/R Bremen, OH 
So R/R Bozeman, MT 
Jr UL Endwell, NY 
Fr R/R Bozeman, MT 
Fr R/R The Woodlands, TX 
So UL Gahanna, OH 
So R/R Denver, CO 
High School 
Crook County Christian 
Mount Calvary Christian 
Northwestern 
Plumstead Christian 
Downer's Grove South 
Vandalia-Butler 
Allegany-Limestone 
Northeastern 
Troy 
Harrison 
Morenci Area 
Mount Calvary Christian 
Peoria Christian 
Heritage Christian 
Madison 
Franklin 
Cambria Heights 
Hunterdon Central 
Shenango 
Beavercreek 
Fairfield Union 
Bozeman 
Ross Corners Christian 
Bozeman 
Homeschool 
Liberty Christian Academy 
Johnson Christian 
